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Penelitian  ini berjudul “Talago Buni dalam Dinamika Kelompok-
kelompok Musik Padang Panjang (1998-2015)”. Karya ini memberikan 
gambaran tentang bagaimana sebuah organisasi musik hadir untuk 
mempertahankan dan mengembangkan kesenian tradisional Minagkabau 
khususnya di bidang musik. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari 
tahap heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Pengempulan sumber 
dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dengan orang-orang yang 
terlibat langsung dalam proses Talago Buni dan beberapa organisasi musik 
lainnya di Padang Panjang. Data lisan yang di dapatkan juga didukung oleh 
arsip-arsip organisasi, berita di media online, dan sumber buku dari 
perpustakaan. Dinamika Talago Buni dalam Organisasi-organisasi Musik di 
Padang Panjang 1998-2015 merupakan kajian sejarah organisasi. 
Dari penelitian ini di dapatkan kesimpulan bahwa lahirnya organisasi 
musik Talago Buni merupakan suatu wujud dari timbulnya rasa kekhawatiran 
dari beberapa orang seniman tentang berkurang nya rasa kepedulian masyarakat 
khususnya generasi muda Minangkabau akan kesenian tradisi Minangkabau 
khususnya di bidang musik.  
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